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Köss (ki) nálunk!
Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.
Lassan de biztosan beköszönt a tavasz és magával hoz mindent, amit szeretünk - meg azt is, amit talán kevésbé: jönnek a 
zh-k és érkezik a szakdolgozat leadásának határideje is. Ebben az időszakban egyre fontosabbá válik a kérdés, hogy hol és 
mennyiért lehet fénymásolni, nyomtatni és diplomamunkát köttetni?
Reprográia – ismerős, de mégis más
A DEENK mindig működtetett fény-
másoló, más néven reprográfiai pon-
tokat. Ebből kettő a főépületben (a 
könyvtárban és a büfével szemben), 
egy pedig a Kenézy könyvtár első 
emeletén volt. Ezeken a pontokon a 
fénymásolástól kezdve, a lamináláson 
át a spirálkötésig sokféle szolgáltatást 
lehetett igénybe venni. Ez így marad 
a jövőben is, a változás annyiban áll, 
hogy e fénymásolók működését egy 
“brand” alatt egységesítették, melynek 
a “nagybetűs” Reprográia nevet adták. 
Persze nem csak annyi történt, hogy az eddigi köznévből tulajdonnév lett: a korábban egymástól függetlenül működő “szalonok” teljes 
mértékben egységes irányítás alá is kerültek, ami az azonos kinézet mellett, az egységes szolgáltatásokban és egységes árakban is 
tükröződik. Na meg az egységesen magas színvonalban.
A Reprográia létrejöttével a szolgáltatások spektruma is bővült: a szokásos fénymásolás és nyom-
tatás mellett mindhárom helyen lehet szkennelni, spiráloztatni és digitalizáltatni is.  Azt ugyan még 
nem sikerült megoldani, hogy mindenhol minden legyen, de az egyes üzletekben kihelyezett ikonok 
pontosan mutatják az ott elérhető szolgáltatásokat. Laminálást és hőkötést pl. csak a főépületi könyv-
tárban csinálnak.
Ami eddig lent volt, most felkerült
A Reprográia tevékenységi köre más értelemben is bővült. Ide költöztek az egyetemi kötészet 
szolgáltatásai is annak érdekében, hogy könnyebb lehessen őket igénybe venni. A szakdolgozatok, 
disszertációk és leckekönyvek kötését a Reprográia üzleteiben rendelhetjük meg: itt kell leadni és ide 
jöhetünk átvenni, ha kész van. Még jobban hangzik, hogy a délelőtt 11.00-ig leadott szakdolgozatokat 
még aznap 15.30-ig elkészítik, úgy, hogy közben továbbra sem engednek a már megszokott minőségi 
szempontokból. (Megjegyezendő, hogy ez csak hétfőtől csütörtökig van így, hiszen pénteken a Rep-
rográia és a Kötészet is hamarabb zár!)
Braille nyomtatás – ingyen is!
Az egyetem egyetlen braille-nyomtatója is a Reprográián található. Pontosabban annak a főépü-
leti büfével szembeni üzletében. A nyomtatás ára 5 forint, de ha valaki saját papírt hoz, annak ingyen 
nyomtatnak ebben a speciális formában.
 
A DEENK honlapján természetesen minden információt megtalálunk, és a Reprográiának saját Facebook oldala 
is van, ahol tájékozódhatunk a szolgáltatásokról, az árakról és az üzletekről.
Reprográia – a könyvtár fénymásolója
Köszönettel várjuk észrevételeiket az info@lib.unideb.hu címre, melyekkel hozzájárulhatnak 
a Könyvtár fejlesztéséhez, szolgáltatásaink megújulásához!
